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No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de emprést i tos 
dDinlstracían provincial 
Mieras ciiu 
pratíMa fe M i 
Relación de las licencias de uso de ar-
mas de caza expedidas por este Go-
bierno, durante el mes de Octubre 
de 1953, que se publica en este perió-
dico oficial con arreglo a lo dispues-
to en el art ículo 6 ° del Reglamento 
de 3 de Julio de 1903. 
(Continuación) 
4818 T o m á s Alvarez Carballo, de 
Zac®s, i d . i d , 
4819 Basí l ides Morán Portuguez, 
de Villacalabuey, i d , i d . 
4820 Ceferieo Marcos Mart ínez , 
de Turcia, i d , i d . 
4821 Avelino Rodr íguez Marta, de 
Cubiilas de los Oteros, galgo, i d , 
4822 Patricio Mencía Santamarta, 
de V i ü a m a r c o , i d . i d . 
482S Emi l io Santos Robles, de Pa-
jares de los Oteros, i d . i d . 
4824 Teodoro Vázquez Crist ín, 
de Gordoncillo, d, i d . 
4825 Constancio Pastor Mar t ín , 
de Gordoncillo, d. i d . 
4826 Julio García González, de 
Matallana de Vaimadrigal , i d . i d . 
4827 Manuel Rodr íguez Valero, 
de Piedrafita de Babia, id . i d . 
4828 Emi l io Verano Alvarez, de 
Tejera del Sil . id . , 20 i d . 
4829 Evaristo Valle Alvarez, de 
"ega de Infanzoaes, 4,a, i d . 
4835 Inocencio Blanco Vega, de 
Vularroañe, i d . i d . 
4831 Edelmiro Silvarez Iglesias, 
Igüeña, i d . i d . * . 
T 4832 Avelino Lobo Chao, de La 
LagUBa, id . i d , 
, 4833 Melquíades Diez F e r n á n d e z , 
ae Roñar, id . i d . 
V i . 34 Eut imio Lozano Lozano, de 
VllIacé. id . i d . 
v 4835 Ladislao García García , de 
vuiagallegos, id . i d . 
4836 Francisco de la Mata Gutié-
«re2. de Cubillos del Sil, i d , i d . 
4837 Santiago Garnelo García , de 
San Juan de Paluezas, i d . i d . 
4138 Amador González del Valle, 
de Paradela del Río, i d . i d . 
4839 José García Ojeda, de Ca-
cabelos, i d , i d . 
4848 E m i l i o González Vargas, de 
Cuevas del Sil, i d . i d . 
4841 Mariano Núñez Becerra, de 
Otero, i d . i d . 
4842 J e r ó n i m o Carrera Maclas, 
de Tora l de Merayo, i d . i d . 
4843 Luis. Alvarez Alonso, de Val-
d e c a ñ a d a , i d . i d . 
4844 Jesús Mart ínez F e r n á n d e z , 
de Ponferrada, i d , i d . 
4845 José Luis Rodr íguez de las 
Heras, de Ponferrada, i d , i d , 
4846 Antonio Yebra F e r n á n d e z , 
de La Martina, i d , i d , 
2147 Jesús Rodr íguez González, 
de Columbrianos, i d . i d . 
4848 Delfino Mar t ínez Mart ínez , 
de Fuentesnuevas, i d . i d . 
484S Lesmes García F e r n á n d e z , 
de Tora l de Merayo, i d . i d . 
4850 Saturnino Alvarez Pérez, de 
V a l d e c a ñ a d a , i d . i d . 
4851 Aurel io Ricardo Puerto San 
Miguel, de Ponferrada, i d , i d . 
4852 Dionisio Gi rón F e r n á n d e z , 
de Campo, i d . i d . 
4853 Constantino Rodr íguez Gon-
zález, de Vi l l a r de los Barrios, i d . i d . 
4854 Francisco López Alvarez, de 
Ponferrada, i d , i d , 
4855 José Antonio Blanco López, 
de Pomterrada, i d , i d . 
4856 Herminio Si lván Mart ínez , 
de Santa Cruz de Montes, i d . i d . 
4857 Urbano Anto l ín F e r n á n d e z , 
de Bembibre, i d , i d . 
4858 Bonifacio Alvarez Marcos, 
de Villanofar, i d . i d . 
4859 Lorenzo Freile Alvarez, de 
Requejo de Corús , i d . i d . 
4860 Leopoldo F e r n á n d e z Luen-
go, de Astorga, i d . i d , 
4861 Modesto Montalvo Mart ínez, 
de Vilecha, id , i d . 
4862 Juan Gómez Rodr íguez , de 
Sopeña de Curueño , i d . i d . 
4863 Heliodoro Garc ía González, 
de Yugueros, id . i d . 
4864 Daniel Cañedo Armesto, de 
Quilos, i d . i d . 
4865 Manuel Rodríguez San M i -
guel, de Arganza, i d . i d , 
4866 José F e r n á n d e z Pérez, de 
Robledo de la Valduerna, i d , i d . 
4867 Pedro Redondo González, 
de Nogales, id . i d . 
4868 Leonardo Moral Santamar-
ía, de Luengos de los Oteros, i d . i d . 
4869 Merino PalancsP López, de 
Vi l l imer , i d . i d . 
4870 C á n d i d o Lago Salgado, de 
Qui lós , i d , i d . 
4871 Gabriel Canóniga González, 
de Qui lés , id . i d . 
4872 Elias Barrio Soto, de Tile-
cha, i d . i d , 
4873 Angel González de Abajo, de 
Magaz de Cepeda, i d , i d . 
4874 Santiago Vega Vaca, de As-
torga, i d , i d . 
4875 Eladio Albala Medina, de 
Villaverde de Arcayos, i d . i d . 
4876 Manuel Fierro Fierro, de 
Chozas de Arr iba , i d . i d . 
4877 Mamerto García Sandoval, 
de Calzadilla, i d . i d . 
4878 Eleuterio Q u i ñ o n e s F e r n á n -
dez, de Valdemoril la, galgo, 21 i d . . 
4879 Miguel Maestro Mal i l la , de 
Villarejo de Orbigo, i d . i d , 
4880 Elvio Alonso Pérez, de V i -
l lacalbiel , i d . i d . ' 
4S81 Ceferino García Puertas, de 
Valdemori l la , i d , i d . 
4882 Ausencio Rodríguez Lozano, 
de Vallecil lo, i d , i d . 
4883 Andrés Ferrero Domínguez , 
de Al i j a , i d . j d , 
4884 Juan Pereira González, de 
Sabero. i d , i d . 
4885 Ervigio Rodríguez Gallardo, 
de Pór te la de Aguiar, i d , i d . 
4886 Alfredo Méndez Domínguez , 
de Carucedo, i d . id.\ 
4887 Domingo F e r n á n d e z Quiro-
ga, de L i l l o del Bierzo, i d , i d , 
4888 David Vega Oviedo, de Las 
Médulas , i d . i d . 
4889 Amancio Zarate F e r n á n d e z , 
de Santa María del P á r a m o , i d . i d . 
4890 Blas Méndez Pérez, de Ar-
ganza, i d . i d . 
4891 Marcelo Blanco Gut iér rez , i 
de Villanueva de las Manzanas,1 
idem idem. 
4892 Andrés González Zapico, de 
Puente Castro, i d . i d . 
4893 Segundo Carraced© Justel, 
de Castrocontrigo, i d . i d . 
4894 Florentino González López , 
de Cobra na, i d . i d . 
4895 G e r m á n Alvarez Alonso, de 
Cobrana, i d . i d . 
4896 Servando Tirados Mar t ínez , 
de Laguna de Negrillos, i d . i d . 
4897 Elv ío Rodr íguez Grieto,, de 
Pnente Domingo Flórez , i d . i d . 
4898 Jesús F e r n á n d e z Rodr íguez , 
de Tora l de los Guzmanes, i d . i d . 
4899 Patricio Copete Rodr íguez , 
de Villeza de las Matas, i d . i d . 
4900 R a m ó n Méndez F e m á H d e z , 
de Tremor de Abajo, i d . i d . 
4901 Victor ino F e r n á n d e z Ramos, 
de Valderrey, i d . i d . 
4902 Angel Honrado de la Fuen-
te, de Villanueva del Carnero, i d . i d . 
4903 Matías González de la Fuen-
te, de Riego de la Vega, i d „ 22 i d . 
4904 Mart ín Pellitero del Bar r io , 
de Palacios de Fontecha, i d . i d . 
4905 Fidel Mencía Pastraua, de 
Castrotierra de Valmadrigal , i d , i d . 
4906 Torlent ino Rodr íguez Puer-
tas, de Cordoncil lo, i d . i d . 
4907 Eloy Alonso González , de 
Tendal , i d . i d . 
4908 Restituto Franganil lo Poz®, 
de Vi l laquej ída , i d . i d . 
4909 Esteban López Alvarez,, de 
Ríoscuro , i d . i d . 
4910 Victor ino F e r n á n d e z de la 
Puente, de León, i d . i d . 
4911 Bautista F e r n á n d e z Franco, 
de Celadilla del P á r a m o , i d . i d . 
4912 Pedro Barral lo Cao, de Ve-
garienza, i d . i d . 
4913 Federico D o m í n g u e z López , 
de Pombriego, i d . i d . 
4914 B e n j a m í n D o m í n g u e z L ó -
pez, de Pombriego, i d . i d . 
4915 Manuel F e r n á n d e z Alvarez, 
de Pombriego, i d . id , 
4916 Dabino F e r n á d e z Arias, de 
Tremor de Abajo, i d . i d . 
4917 Agust ín González Mansi l la , 
de Robledo de las Traviesas, i d . i d , 
4918 Modesto Díaz Caneja Fer-
n á n d e z , de Cordoncillo, i d . i d . 
4919 Valent ín Casado Merino, de 
Valdemora, i d . i d . 
4920 Isidoro del Amo Alvarez, de 
Valderas, i d i d . 
4921 Marcos César Sáez-Diez Gar-
cía, de Brañue la s , i d . i d . 
4922 R a m ó a García F e r n á n d e z , 
de La Carrera, i d . i d . 
4923 Domingo Carracedo Mon-
talvo, de Castrocontrigo, i d . i d . 
4924 J o a q u í n Alvarez González , 
de Valle de Mansilla, i d . i d . 
4925 Geminiano García de Lucas, 
de Villavelasco, i d . i d . 
4926 Celestino Mar iñas Alejan-
dre, de Puente Domingo F ló rez , 
idem 23 i d . 
4927 Rodrigo Rodr íguez Sánchez , j 
de Puente Domingo Flórez , i d . id 
4928 Miguel Sierra Diez, de Veli-
11a, i d . i d . , , j 
4929 Domingo Falagan Malza, de 
Bustos de la Sequeda, i d . i d . 
4930 Venancio Cueto Francisco, 
de Sím Pedro de Bercianos, i d . i d . 
4931 Felipe Reguera del Olmo, de 
Vil lacont i lde, i d . i d , 
4932 Felipe Pérez F e r n á n d e z , de 
Luyego de Somoza, i d . i d . 
4933 Laureano Morán Flórez , de 
Luyego de Somoza, i d . i d . 
4934 Cir íaco Moral Calvo, de Cal-
zada de Campos, i d , i d , 
4935 Jesé María Rodr íguez Cues-
ta, de Prado de la Guzpeña , i d . i d . 
4936 Constancia Santos Escobar, 
de Villadiego, i d . i d . 
4937 T o m á s Garc ía Sierra, de La 
Vecilla, i d . i d . 
4938 Ladislao Carrera Garc ía , de 
Bust i l lo de Cea, i d . i d , 
4939 José Cadenas Rueda, de Lla-
nos de Alba, id , id , 
4940 C á n d i d o Diez Gutiérrez, de 
Burgos de Fenar, i d . i d . 
4941 Eladio Garc ía González, de 
Cuadros, i d . i d . 
4942 M á x i m i n o GSrcía Alvarez, 
de Piedrafita de Babia, i d . i d , 
4943 José Carracedo F a l a g á n , dé 
Herreros de Jamuz, id . i d . 
4944 A b i l i o Franco Amez, de San-
ta Mar ía del P á r a m o , i d . i d . 
4945 J o a q u í n Mart ínez Garc ía , de 
Castrotierra de la V.. i d . i d , 
4946 Agust ín F e r n á n d e z Paino, 
de L a Bañeza , i d . i d . 
4947 Fernando Diez Blanco, de 
Huerga de Frailes, i d . i d . 
4948 J o a q u í n Vida l Diez, de León , 
idem idem. 
4949 Adolfo Campo del Pozo, de 
Campo de Vi l lav ide l , i d . i d , 
4950 Víctor Honrado Pellitero, de 
Méizara , i d . i d . 
4951 José Casado Carmena, de 
San Esteban de Nogales, i d . i d . 
4952 Dionisio Morán Pérez , de 
idem, i d . i d . 
4953 Guil lermo An tón Cellino, de 
S a h a g ú n , i d . i d . 
4954 Pablo Casado Pérez , dé Are-
ni l las de Valderaduey, i d . i d . 
4955 Rogelio Mauriz Doval, de 
Cantejeira, i d , 24 i d . 
4956 Serafín Mauriz Núñez , de 
idem, i d , i d . 
4957 Domingo Mauriz González, 
de i d . , i d . i d . 
4958 Ed i l ío Vidales Alonso, de 
Palacios de Jamuz, id . i d , 
4959 Telesforo Vegk'Santos, de 
Vega de Infanzones, i d . i d . 
4960 A b d ó n Casado Malagón , de 
Vi l l ivañe , i d . i d . 
^4961 Alfredo Vi lor ia Pérez , de A l -
tobar de la Encomienda, i d . i d . 
4962 Juan Costero Vázquez, de 
Cacába los , i d . i d . 
4973 Angel Prieto Gutiérrez, de 
Joara, i d . i d / 
4964 Victor ino Merino F e r * -
dez, de S. Mar t ín de la Cueza ^ 
idem idem. • 
4965 O n é s i m o Rodríguez Per» 
dez, de Lar io , i d , i d . an-
rreno 
4966 José Benito Rodrífinpy r 
ñ o . de id . , i d . i d . 5 ez 
4967 Antonio Santalla Santalla 
de Aganza, i d . i d . ia> 
4968 Leoncio Pes taña Castellano 
de La Valgoma, i d . i d . ' 
4969 Mart ín Carballo Percira dp 
idem, i d . id . ' , 
4970 Ulpiano Alvarez Robla dP 
Villajuste. i d . i d . ^ a . üe 
4971 Eladio Arenas Llamas de 
Valdevimbre, i d . id . 
4972 Antonio Alvarez Alvarez de 
Quintana de Fo» t , i d . i d . 
4973 J o a q u í n Alvarez Alvarez dp 
í d e m , i d . i d . 
4974 Alfredo Alvarez Alvarez de 
E l V i l l a r de Santiago, i d . id . 
4975 Fernando Rodríguez García 
de Vi l l ab l ino , i d . i d . 
4976 Esteban Alvalá Calvo, de 
Joara, i d . i d . 
4977 Emigsio Alonso Alvarez, de 
Valdevimbre, galgo, i d . i d . 
4978 Miguel F e r n á n d e z Fernán-
dez, de S. Mar t ín del Camino, 4.a, 
idem idem. 
4979 Gaspar Fuente Diez, de An-
t imio dp Arr iba , i d . i d . 
4980 Genaro Alonso Rabio, de 
Mansilla del P á r a m o , i d . i d . 
4981 Amado García Fernández, 
de Villavelasco, i d , i d . 
4982 Liberto Diez Antón, idem, 
idem idem. 
4983 Antonio Casado Fernández, 
de Zalamillas, i d . i d . 
4984 Marcelo Domínguez García, 
de idem, i d , i d . 
3753 (Se continuará) 
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D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
D E L E O N 
Servicio demográfico 
A los Sres. Jueces comarcales g de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadís t icos referentes al estudio dew 
pob l ac ión , no sufran retrasos m en-
torpecimientos, recomiendo ened 
mente a los señores Jueces ^0™£" 
cales y de Paz d é l a provincia, qu 
el d ía cinco del mes Pf0X1,°J°'¿Í 
sirvan remit i r a la oficina a 
cargo (Avenida de José Antonio, y 
1.° ¿ent ro) , los boletines de nac^¿eor, 
tos, matrimonios, defanciones j 
tos, con la correspondienre i ^ 
de remis ión , registrados en 
actual, , A a i Q f ) 3 . - -
León , 23 de Nouembre ^ i0 
El Delegado Provincial, ^ ^ 
Mantero. 
DIPUTACION P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 » 5 3 T R I M E S T R E 3.* 
CUENTA que rinde esta Depos i ta r ía de las operaciones de Ingresos y Gastos Terificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinar io para la Cons t rucc ión de la Residencia 
Pr»TÍncial. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
1.° 
13.° 
17.a 
19.° 
4.° 
6." 
11° 
17.° 
19.° 
I N G R E S O S 
Rentas 
Crédi to provincial , 
Reintegros . . , 
Resultas. 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Bienes p r o v i n c i a l e s . . . . . . . . . . 
Personal y material . . . . . . . . . . . 
Obras púb l i ca s . . . . . . . 
Devoluciones 
Resul tas . . . . , 
T O T A L E S 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
996,76 
8.026.599,21 
2.112,40 
101.513,95 
8.131.222,32 
1.872.497,10 
32.163,38 
5.163.558,52 
352.027,80 
» 
8.120.246,80 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
404,71 
1.250.593,17 
15.387,83 
1.266.385,71 
5.880,00 
2.279,60 
1.249.256,94 
1.257.416,54 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta 
este trimestrre 
1.401,47 
9.277.192,38 
17.500,23 
101.513,95 
9.397.608,03 
1.878.377,10 
34.442.98 
7.112.815,46 
352,027,80 
9.377.663,34 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta C u e n t a . . . . . . . . . . . . 
C A R G O . . . . . . . . . . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . . 
Existencia en m i poder para el trimestre que sigue. 
10.975,52 
1.266.385,71 
1.277.361,23 
1.257.416,54 
19.944,69 
León, 13 de Octubre de 1953,-—El Depositario, Ciriac© J. Lorenzo, 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de ésta Oficina de m i cargo 
León , 15 de Octubre de 1953.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comis ión en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a la 
aprobac ión de la Excma. D ipu tac ión . 
León, 17 de Octubre de 1953.—El Presidente, J. del Río. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 23 de Octubre de 1953 
Aprobada y pubiíqfuese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales — E l Presidente, Ramón Cañas.—El Se 
Cetario interino, Luis Mene'nc/ez. . 3720 
4 
Peleíiclii le lidostría le LeiH 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de «Hidre-Ni t ro Españo la , S. A,», do-
mici l iada en Madrid,calle Alcalá , 21, 
en solicitud de au tor izac ión para 
censtruir u n ceatro de transforma-
c ión de 150 K.V.A. y 6.000¡230 voltios 
y ramal a 6 KV. para csmectar con 
las «Eléctr icas Leonesas», y cumpl i -
dos los t rámi tes reglamentarios or-
denados en las disposiciones vigen-
tes: 
Esta Delegación de ladustr ia ha 
resuelto: 
Autorizar a «Hidro Nitro E s p a ñ o -
la, S. A.» la cons t rucc ión del trans-
formador y ramal solicitados. 
Esta au to r i zac ión se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las c®ndicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo a ñ o , y las 
especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
se rá i e dos meses contados a part ir 
de la fecha de notif icación al intere-
sado. 
2. a La ins ta lac ión dé referencia 
se e jecutará ale acuerdo con las ca-
rac ter ís t icas generales 'consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la t r ami t ac ión del expediente. 
3. a Queda autorizada la ut i l iza-
c ión i e la tens ión nominal de 6.000 
voltios en a t enc ióa a que la instala-
c ión proyectada ha de conectarse 
con «Eléctr icas Leonesas» en funcio-
namiento a esta tens ión , 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lac ión y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios á e electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta reso luc ión y en re lac ión con la 
seguridad públ ica , en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigen-
tes. 
5. a E l peticionario d a r á cuenta a 
esta Delegación de la t e r m i n a c i ó n de 
las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de au tor izac ión de funcionamiento, 
en la que se h a r á constar el cumpl i 
miento por parte de aquél , de las 
condiciones especiales y d e m á s dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técn ica de Restriccio-
nes de la Zona, la pres tac ión del ser-
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La au tor izac ión del suministro se 
concede rá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo 
m e n t ó . 
6. a Los elementos de la instala-
pión proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a La Admin i s t r ac ión dejará sin 
efecto la presente au to r izac ión en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumpl imiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2.a y 5.a de la 
Orden Minis ter ia l de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
L e ó n , 10 de Noviembre de 1953.— 
El Ingeniero Jefe, Antonio Mar t ín 
Santos. 
3809 N ú m . 1245—143,55 ptas. 
DlStnCiÓD DUDllll 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
Los vecinos'de esta localidad, don 
Manuel López Gómez, D. Enrique 
Arias Salgado, D . Inocencio Rodr í -
guez Bello, D. José López Gómez, 
D. Teodoro Collado Bab íano y don 
José Anton io F e r n á n d e z del Puerto, 
han solicitado oportunamente unas 
porciones de terreno de sobrante en 
vía p ú b l i c a , de unas superficies 
de 154, 83,50, 150, 60, 100 y 200 me-
tros cuadrados, respectivamente, en 
esta v i l l a , y lugares de Fon te iña , 
Xardones y Vadén , y á f in de cons 
trucciones i e casa -hab i t ac ión y otros 
menesteres. 
Y h a b i é n d o s e acordado por este 
Ayuntamiento, en sesión al efecto 
del d ía 6 de los corrientes, la t rami-
tac ión de los oportunos expedientes, 
los cuales se hal lan de manifiesto en 
esta Secre ta r ía , se hace púb l i co este 
anuncio, a los efectos de reelama-
cionés , en su caso, por los-residentes 
del Mun ic ip io , y espacio de ocho 
días , que se estimen pertinentes. 
Carucedo, a 17 de Noviembre 
de 1953.—El Alcalde, P. O., G. Fer-
n á n d e z . 
3932 N ú m , 1235.-49,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza 
Confeccionado por la Comis ión 
nombrada al efecto, el p a d r ó n gene-
ral de arbi tr ios por distintos concep-
tos a base de concierto, para el ejer-
ció en curso, se halla expuesto al 
púb l i co en esta Secretar ía munic i -
pal por espacio de quince días , para 
durante los cuales, los contribuyen-
tes en él comprendidos, puedan for-
mular las reclamaciones por escrito 
que crean pertinentes. 
Quienes lo formulen dentro del 
plazo prefijado, se rán excluidos del 
concierto, y se p rocede rá a su cobro 
por f i sca l izac ión directa, con arreglo 
a las Ordenanzas. 
San Esteban de Valdueza, a 18 de 
Noviembre de 1 9 5 3 . - E l Alcalde, 
H . Soto. 3996 
idiiiístratiin de M o 
Juzgado de Primera Instancia núm i 
de León 
Don César Mar t ínez Burgos Gonzá 
lez, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del n ú m e r o uno de Leéa 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se t ramitan autos de ju i c io ejecutiva V 
promovidos por el Procurador don" » 
Isidoro M u ñ h Alique, en nombre y • 
represen tac ión de D. Gumersindo 
Saez de Miera, contra D. Donato Pé- " 
rez Pastor, vecino de esta ciudad, en i 
r e c l a m a c i ó n de 2.440,64 pesetas de' 
pr incipal , m á s intereses legales v 
costas, en cuyo procedimiento y pgi 
reso luc ión de esta fecha ke acordiB 
do sacar a púb l i ca subasta, por pri-
mera vez, t é r m i n o de ocho días y 
por el precio en que pericialmente 
han sido valorados, los bienes mue-
bles embargados a dicho ejecumdo 
para responder de indicadas sumas, 
los cuales son: 
1. Una amasadora, marca «La 
E c o n ó m i c a » , patente 50.042, tipo 
C. L . con u n motor eléctrico de 
1 H. P. acoplado. Valorada en diez y 
ocho m i l pesetas. 
2. Una b regádo ra , acoplada a la 
amasadora antes citada. Valorada 
en dos m i l quinientas pesetas. 
3. Un carro para repartir pan, de 
los llamados triciclos. Valorado en 
m i l novecientas pesetas. 
4. Cuatro sacos de sal de 90 kilos 
cada uno. Valorados en trescientas 
pesetas. 
Tota l ve in t idós m i l setecientas pe-
setas. 
Para el remate se han señalado 
las doce horas del d ía nueve del pró-
x imo mes de Diciembre, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado y se 
previene a los l ic i tadoíes que para 
poder tomar parte en el mismo de-
b e r á n consignar, por lo menos, el 
diez por ciento efectivo de dicha ta-
sación; que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
parles de la misma y que el remate 
p o d rá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. ^ A a 
Dado en León a diez y ocho ae 
Noviembre de m i l novecientos cin-
cuenta y tres.—César Martínez.—^1 
Secretario, Valent ín Fe rnández . 
3985 N ú m . 1237.-94,05 ptas. 
Á Í O T C I O ^ A R T I C Ü L A R 
Ext rav ióse en t é r m i n o municipa 
de Maraña , novi l la de dos o tres anos» 
blanca algo pelinegra, cornamen 
larga tendida hacia tras y co f l , " 
«Y» a fuego en parte alta anca u«= 
Dar r azón a Candelas del Molm0 
en M a r a ñ a . , oc _tflS. 
3705 N ú m . 1236.-14,85 P * * ' 
